谈“吃” by 罗家国











































关键词 吃 噢 食 喝















































































































































































































































( 《朱子语类》 卷八七 )
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有被他 占了外势 ( 《儒林外史》 第五三回 )








( 《水浒传 》 第一一 O 回 )
例 ( 6 ) 指食义 ; 例 ( 7 ) 表进受
、




















































































































































无 名氏 《朱砂担》 )
























































( 2() ) 红娘闻语
,
吸地 笑道
: “ … …
”







































( 21 ) 大 臣为猛狗迎而瓷之 ( 《韩非子
·
说林下》 )
































































































































































































多念 〔咚飞 〕 〕
,





































































另外 《妙法莲华经讲经文》 (一 ) 中有
“














































































































































































































































































































































































( 感谢曾良老师对本文写作的热心指导 ) (责任编辑
:
纪国泰 )
J 三, 挤” 孚沙挤妙挤洲 挤岁挤业护, 梦挤 , 夕护习夕挤, , 出, , 挤 , , 沙洲护 , , 沪, , 挤, , 护生,沪 ` , `尹, 夕挤业挤妇挤沙挤岁挤” 护 , 人异, , 挤” 挤史,挤 , , 挤习 , 护” 挤 , ,护” 沪” 护宝,挤分, 挤三, 挤” 子” 护, ,
















































































(张怀灌 《论用笔十法》 ) 这是说笔顺是可变的
,
特
别是行草书创作
,
笔顺必须从总体着眼
,
灵活应用
,
因字制宜
,
不必拘泥于常规的前后次序
。
虽然笔顺贵在变通
,
重在独创
,
但也是万变不离其宗
。
所以
“
万变
” ,
其宗旨在于贯通笔意
,
培植笔
势
,
理顺结构关系
,
凝聚点画体势
,
表现结构新意与美感
。
总之
,
创作中自觉运用这一艺术手段
,
使书法形
象更臻完美
。
笔顺问题
,
前人书论极少涉及
,
而今人又未引起重视
,
因此
,
可依
“
成说
”
寥寥
。
这给我们的研究从
客观上带来难度
、
限于水平
,
本文只能作些初浅的分析
。
但笔顺无疑是值得我们好好研究的课题
。
(责任编辑
:
曾祥骏 )
